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Penulis 
ABSTRAKSI 
PT. Serasa Puma Cipta adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kaca, yang 
terletak di jalan Berbek Industri III I 8, Surabaya. Tata letak fasilitas Produksi PT 
Serasa Puma Cipta telah diteliti dan dihitung dengan Algoritma Genetika namun 
dalam pene1itian dan penghitungan tersebut tidak mengikutsertakan aisles 
didalamnya, aisles-nya barulah muncul pada penggambaran layout. Dan tata letak 
fasilitas dengan Algoritma Genetika dan memperhitungkan aisles yang sesuai 
dengan bent uk benda kerja jauh lebih mengakomodasikan hasil yang realistis 
untuk diterapkan. Penghitungan Algoritma Genetika ini mempunyai tujuan untuk 
meminimasikan total momen perpindahan antar mesin pada departemen produksi. 
Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program aplikasi, software 
yang digunanakan adalah software delphi. Pada proses pengolahan data parent 
yang digunakan diambil dari susunan mesin yang dirandomkan, lalu silakukan 
crossover dan mutasi dan hasil yang terbaik yaitu yang mempunyai total momen 
perpindahan yang paling minimal dalam percobaan yang dilakukan akan 
ditampilakan dalam bentuk iterasi, koordinat pada sumbu x dan sumbu y dan 
ditampilkan dalam bentuk layout. Dari hasil proses pengolahan data dengan 
jumlah mesin 25 buah, batasan luas bangunan 60x47 meter persegi, jumlah 
kromosom yang dihasilkan sebanyak 2, dilakukan 1000 iterasi dan dilakukan 
sebanyak 100 percobaan dihasilkan nilai total mom en perpindahan yang terkecil 
pada iterasi yang ke 933 sebesar 8952 meter perpindahan. 
Kata kunci : Algoritma Genetika, aisles, total momen perpindahan. layout, 
crossover, mutasi, iterasi 
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